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Siswa SMK kelas XII berada pada tahap eksplorasi periode kristalisasi, pada 
masa ini siswa mulai mengidentifikasi kesempatan dan tingkat pekerjaan yang 
sesuai, serta mengimplementasikan pilihan karir dengan memilih pendidikan dan 
pelatihan yang sesuai. Sehingga individu yang mampu untuk menentukan pilihan 
karir yang realistis dengan dirinya merupakan indikasi individu yang memiliki 
kematangan karir. Salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan karir 
seseorang adalah self efficacy (efikasi diri). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat self efficacy (efikasi diri) dan kematangan karir pada siswa 
SMK Ahmad Yani Jabung Malang, serta untuk mengetahui hubungan self efficacy 
(efikasi diri) dengan kematangan karir siswa SMK kelas XII Ahmad Yani Jabung 
Malang.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasi yaitu untuk 
mengetahui hubungan dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Subjek yang 
diambil dalam penelitian adalah siswa SMK kelas XII Ahmad Yani Jabung 
Malang yang berjumlah 30 siswa, terdiri dari 15 siswa jurusan Teknik Komputer 
dan Jaringan, serta 15 siswa dari jurusan Tata Niaga dan Pemasaran. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik cluster random sampling. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala self efficacy 
(efikasi diri) dan skala kematangan karir. Analisis data yang digunakan adalah 
teknik uji korelasional product moment.  
Pada penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas siswa SMK Ahmad Yani 
Jabung Malang mempunyai tingkat self efficacy (efikasi diri) yang sedang yaitu 
dengan persentase 73,3% (22 siswa), sedangkan 13,3% (4 siswa)  memiliki efikasi 
diri yang tinggi, dan 13,3% (4 siswa) memiliki efikasi diri yang rendah. Untuk 
tingkat kematangan karir ditemukan bahwa mayoritas siswa SMK Ahmad Yani 
Jabung Malang berada pada kategori sedang dengan persentase 60% (18 siswa), 
sedangkan 20% (6 siswa) memiliki tingkat kematangan karir tinggi, dan 20%      
(6 siswa) memiliki tingkat kematangan karir rendah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara self efficacy 
(efikasi diri) dengan kematangan karir pada siswa SMK Ahmad Yani Jabung 
Malang, hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi    = 0,802 dengan p = 0,000 
dan berada pada taraf signifikansi 0,01 sehingga p < 0,01, dengan demikian dapat 
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Vocational students of class XII are at the exploration stage crystallization 
period, during this time the students begin to identify opportunities and 
employment levels are appropriate, and implement career options by selecting the 
appropriate education and training. So that individuals are able to determine a 
realistic career option by itself is an indication of an individual who has a career 
maturity. One of the factors that affect a person's career maturity is self-efficacy 
(self-efficacy). This study aims to determine the level of self-efficacy (self-
efficacy) and career maturity in students of SMK Ahmad Yani Jabung Malang, as 
well as to determine the relationship of self-efficacy (self-efficacy) with career 
maturity class XII student of SMK Ahmad Yani Jabung Malang. 
This research uses quantitative correlation study is to determine the 
relationship of one variable to another variable. Subjects were taken in the study 
were students of class XII SMK Ahmad Yani Jabung Malang, amounting to 30 
students, consisting of 15 students majoring in Computer Engineering and 
Networks, as well as 15 students from the Department of Administration and 
Commerce Marketing. Sampling technique in this study was cluster random 
sampling technique. Methods of data collection in this study using a scale of self-
efficacy (self-efficacy) and career maturity scale. The data analysis technique used 
is the product moment correlation test. 
This study found that the majority of students of SMK Ahmad Yani 
Jabung Malang have this level of self-efficacy (self-efficacy) is the percentage 
being 73.3% (22 students), whereas 13.3% (4 students) have a high self-efficacy, 
and 13.3% (4 students) have a low self-efficacy. For the level of career maturity 
was found that the majority of students of SMK Ahmad Yani Jabung Malang in 
middle category with the percentage of 60% (18 students), whereas 20% (6 
students) have higher levels of career maturity, and 20% (6 students) have a 
maturity level career lower. The results showed that there is a significant positive 
relationship between self-efficacy with career maturity in students of SMK 
Ahmad Yani Jabung Malang, this is indicated by the correlation coefficient    = 
0,802  with p = 0.000 and the significance level is at 0.01 so p < 0.01, thus it can 
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